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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 
kreatif dengan menerapkan model pembelajaran MURDER bagi siswa kelas X 
Akuntansi Pemasaran SMK Muhammadiyah Delanggu. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi 
antara guru matematika dan peneliti. Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas X Akuntansi Pemasaran SMK Muhammadiyah Delanggu yang berjumlah 
12 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan metode alur yang terjadi dari reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik 
triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan kemampuan 
berpikir kritis dan kreatif siswa melalui model pembelajaran MURDER yang 
dapat dilihat dari indikator yaitu: 1) Kemampuan siswa dalam mengajukan 
berbagai pertanyaan sesuai dengan konsep pembelajaran sebelum tindakan 
16,67% dan di akhir tindakan menjadi 75% , 2) Kemampuan siswa dalam 
menjawab pertanyaan sesuai dengan konsep pembelajaran sebelum tindakan 25% 
dan di akhir tindakan menjadi 83,33%,  3) Kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan masalah sesuai dengan konsep pembelajaran sebelum tindakan 
16,67% dan di akhir tindakan menjadi 83,33%, 4) Kemampuan siswa dalam 
mengkomunikasikan gagasan/ ide baru sesuai dengan konsep pembelajaran 
sebelum tindakan 8,33 % dan di akhir tindakan menjadi 66,67%,  5) Kemampuan 
siswa dalam menarik kesimpulan sesuai dengan konsep pembelajaran sebelum 
tindakan 25% dan di akhir tindakan menjadi 91,67%. Kesimpulan penelitian ini 
adalah dengan implementasi model MURDER dalam pembelajaran matematika 
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. 
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